





























































○第 1回共同研究会　2017年 6月 3日～ 4日 
日本常民文化研究所　丸山泰明・小熊誠・木村裕樹・小林光一郎・黛友明・室井康成
○日本青年館資料調査　2017年 8月 22日～23日 
日本青年館　丸山泰明・小熊誠・木村裕樹・小林光一郎・黛友明・室井康成
○今和次郎コレクション・竹内芳太郎コレクション資料等の調査　2017年 9月 11日～12日 
東京都立中央図書館、工学院大学図書館　丸山泰明・黛友明
○第 2回共同研究会　2017年 10月 28日～29日 
日本常民文化研究所　丸山泰明・木村裕樹・小林光一郎・黛友明・室井康成
○田中喜多美関係資料の調査　2017年 12月 15日～17日 
雫石町立図書館、雫石町歴史民俗資料館　丸山泰明・木村裕樹・小林光一郎
○蔵田周忠関係資料調査　2018年 3月 8日～ 9日 
東京都市大学図書館　丸山泰明・小林光一郎・黛友明・室井康成
○埼玉県本庄市民家追跡調査　2018年 3月 19日～20日　丸山泰明
